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Abstrakt 
 
Bakalářská práce „Analýza podnikových procesů jako příprava pro implementaci 
informačního systému“ se zabývá problematikou podnikových procesů ve vazbě na 
určení požadavků firmy na informační systém. Teoretická část popisuje podnikové 
procesy, metody jejich zlepšování a okrajově pojednává také o informačních systémech. 
Praktická část se zaměřuje na analýzu, klasifikaci, popis a ilustraci vybraných 
podnikových procesů, což by se mělo stát východiskem pro popis požadavků  na budoucí 
IS. 
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Abstract 
 
Bachelor thesis ,,Analysis of business processes as a preparation for the implementation 
of an information system” deals with the questions of business processes in context of the 
requirements of the company for an information system. The theoretical part describes 
business processes, methods of their improving and it also marginally treats of 
information systems. The practical part is focusing on analysis, classification, description 
and illustration of the business processes which were chosen and it should become a 
resource for the description of requirements for the incoming IS. 
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Úvod 
 
Během posledních patnácti let proběhl radikální průnik informačních a komunikačních 
technologií do společnosti. Informační systémy společně s informačními a 
komunikačními technologiemi způsobily radikální změnu v postupech a způsobech práce 
podnikatelských subjektů, přičemž stejným způsobem zapůsobily na charakteristické 
vlastnosti současné každodenní práce, komunikace, zpracovávání dat a informací vč. 
archivace, datových úložišť, skladů apod.  
Zejména dle ekonomické optiky hodnocení průmyslových subjektů působí informace, 
způsob zpracování a nakládání s informacemi, (což se stává pro všechny zúčastněné 
subjekty stěžejní) velkou měrou významným konkurenceschopným faktorem, který 
determinuje ekonomické výsledky a postavení každého podnikatelského subjektu na trhu. 
Informační a komunikační technologie s sebou nepřináší pouze výhody, nýbrž společně 
s jejich pozitivním vlivem se vynořilo také mnoho často nových a závažných problémů 
souvisejících na straně jedné s technickými problémy, na straně druhé straně s vysokými 
náklady na informační systémy, které jsou naplňovány požadavky na vysokou efektivitu, 
efektivnost a rychlost návratnosti dané investice. Schopnost absorpce a vyrovnání se s 
aktuálními potřebami každé organizace, stejně jako schopnost nezvládnutí výše 
uvedených klíčových parametrů informačního systému, pak přináší rizika a hrozby, která 
se mohou lehce projevit v negativní důsledky nadměrného očekávání vybraného řešení. 
I když na jedné straně je potřeba vlastnit odpovídající informatickou infrastrukturu, stejně 
jako je cesta a způsob, jak daného cíle dosáhnout, nesmírně komplexní a složitá, 
podnikatelské subjekty jsou nuceny tuto výzvu akceptovat a zvládnout, neboť v opačném 
případě nemohou být úspěšné.  
Rekapitulací vývoje posledních let se ve velmi krátkém období ukázalo, že ideálním 
východiskem vedoucím k naplnění takto stanoveného cíle jsou řešení hledaná pomocí 
optiky procesního řízení, jenž dekomponují jednotlivé funkční oblasti podniku na 
jednotlivé procesy (činnosti či přesně stanovené sekvence činností), kterými lze na 
podnik pohlížet, stejně jako i způsob určení požadavků, kterými lze dosáhnout co 
nejpřesněji vydefinovaných vlastností.   
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Hlavním cílem následující práce bude na základě studia odborné literatury využít 
doposud známá teoretická východiska procesního řízení a pokusit se je aplikovat ve firmě 
Pires s jasnou vizí vyplývající z potřeby zefektivnění podnikových procesů pomocí 
informatizace a automatizace jednotlivých podnikových činností. Splnění takto 
definovaného cíle by mělo být dosaženo prostřednictvím důkladné analýzy, dekompozice 
a deskripce podnikových činností a uvedení nástinu toho, jak postupovat při stanovování 
požadavků na budoucí informační systém firmy optikou procesního řízení a k tomu 
určených nástrojů. 
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1 Teoretická část 
 
1.1 Podnikové procesy 
 
 
Podnikovým procesem (PP) se rozumí jakákoliv činnost (popř. souhrn, či sekvence 
činností) v podniku, která přeměňuje určitý počet vstupů na výstup.  
Výstupy PP mohou být určeny jak pro koncové zákazníky, stejně tak mohou sloužit i 
jako vstupy v jiném procesu.  
 
 
 
Obr. č. 1 Schéma podnikového procesu 
 
Zdroj: (1, s.13) 
 
Schéma podnikového procesu je zobrazeno na výše uvedeném obrázku (viz Obr. č. 1). 
Jak je z výše uvedeného schématu patrné, PP je prostředníkem mezi dodavatelem a 
zákazníkem. Zákazníkem může být interní i externí subjekt, přičemž stejným způsobem 
lze pohlížet i na dodavatele. Velmi často se stává, že výstup jednoho podnikového 
procesu je použit jako vstup do procesu jiného, přičemž velmi důležitou roli má tzv. 
zpětná vazba od zákazníka, která představuje reakci a komentáře zákazníků k výsledkům 
procesu. 
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1.1.1 Členění podnikových procesů 
 
Podnikové procesy se mohou členit dle různých hledisek: 
 
a) důležitosti procesu 
b) podle stupně automatizace procesu 
c) podle rozložení v organizaci.  
 
a) Členění procesů podle jejich důležitosti 
Dochází k rozdělení procesů do skupin podle toho, jak jsou důležité pro správné 
fungování podniku. Nejdůležitější skupinu tvoří procesy hlavní (core) tzv. hodnototvorné 
procesy zřízené k naplnění poslání firmy, ve kterých přímo vzniká přidaná hodnota pro 
zákazníka. 
Řídící (control) procesy jsou průřezové procesy, které udržují společnost konsolidovanou 
a řiditelnou.  
Třetí kategorií jsou podpůrné (supply) procesy zajišťující vnitřnímu zákazníkovi nebo 
hlavnímu procesu produkt, jenž lze případně zajistit i externě bez ohrožení poslání firmy, 
a to buď vykonávané interně z důvodu omezení rizik nebo pro ekonomickou výhodnost. 
(2) 
 
b) Členění procesů podle stupně automatizace 
Podle stupně automatizace se dělí procesy v závislosti na skutečnosti, do jaké míry je 
použitá výpočetní technika. Míra automatizace odpovídá historickému vývoji. Se stálým 
zdokonalováním výpočetní techniky dochází také ke stále větší míře automatizování 
podnikových procesů. 
Prvním stadiem je situace, kdy jsou informace v určitém procesu tvořeny a předávány 
dál pouze „ručně“, přičemž v tomto stádiu není použita žádná automatizace. Ve druhém 
stadiu jsou informace tvořeny a zpracovávány za použití výpočetní techniky, chybí však 
zautomatizování jednotlivého předávání informací pro další zpracování. Toho je docíleno 
až ve třetí fázi, kde jsou už všechny činnosti spojené s procesem tvořeny s podporou 
počítačů a stejně tak je automatizováno i předávání informací. 
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c) Členění podle rozložení v organizaci 
Podle tohoto členění se PP dělí na procesy horizontální, vertikální a individuální. Nejhůře 
definovatelné jsou horizontální procesy, protože je není snadné přesně určit. Přestože se 
jedná většinou o důležité procesy, bývají špatně zmapovatelné. Na rozdíl od 
horizontálních procesů, které procházejí napříč celou organizací, jsou vertikální procesy 
většinou v jednotlivých funkčních oblastech podniku a bývají proto mnohem snadněji a 
lépe identifikovatelné. Posledním typem těchto procesů jsou procesy individuální, což 
jsou procesy, které provádějí pouze jednotliví pracovníci podniku. (3) 
 
 
1.1.2 Procesního řízení 
 
Vzhledem k neustálému zvyšování konkurence na trhu, je pro podnik naprosto kriticky 
nezbytné, aby neustále zlepšoval i své podnikové procesy. Zákazníci požadují po 
podnicích stále lepší a kvalitnější služby. A pokud je firma není schopna dodat, obrátí se  
na konkurenci. Lze shrnout, že síla konkurenčního prostředí nutí podniky měnit nebo 
přizpůsobovat své způsoby chování, tzn. měnit jejich procesy. Tyto úpravy se realizují 
z toho důvodu, aby se zlepšila výkonnost jednotlivých procesů v rámci firmy,což by 
následně vedlo ke zlepšení výkonnosti celé firmy. 
Procesní řízení představuje kvalitativní změnu v existenci společnosti, v jejím chování a 
to pouze v takovém případě, že je doprovázena zásadní proměnou rolí, jež zaujímají 
nositelé procesů a činností. Procesní řízení je klíčový nástroj moderního 
managementu.(4) 
Procesní řízení spočívá ve skutečnosti, že se snaží ve firmě změnit a optimalizovat 
podnikové řízení, přenos informací apod. V klasické podnikové hierarchii se komunikace 
a způsob řízení velmi často zpomaluje kvůli mnohdy složité organizační struktuře 
podniku. Tím dochází ke skutečnosti, že informace mířící k jednomu určitému příjemci, 
musí projít přes několik nižších úrovní (pracovníků) a teprve poté se dostávají k 
určenému adresátovi. Celkový postup v sobě obsahuje několik problémů. Aby se  
informace dostala ke kvalifikovanému příjemci, často prochází přes několik firemních 
pozic, které danému úkolu či problému nerozumějí, což způsobuje manažersko-
organizační problémy. 
Výše uvedené problémy se snaží procesní řízení eliminovat a odstraňovat tím způsobem, 
že určuje, kdo je za daný proces zodpovědný a stává se tak de facto jeho majitelem, tj. 
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osobou odpovědnou za efektivitu procesu, disponující dostatečnou odpovědností a 
pravomocí, neboť proces prochází (integruje) různá funkční oddělení podniku. (5) 
Doba, kdy každá firma má přesně definovanou organizační strukturu je již minulostí, 
protože tento způsob řízení podniku vyžaduje, aby všechny procesy v organizaci měly 
jasně danou strukturu a hlavně neměnné posloupnosti činností, což je však v rozporu 
s tím, co je po dnešních firmách požadováno.  Každá firma by měla být flexibilní tak, aby 
byla schopna měnit různé typy postupů a aby byla schopna naplňovat požadavky 
interních i externích zákazníků, což však pomocí „klasického způsobu řízení“ jde jen 
velmi obtížně.  
 
Aby byla firma schopná splňovat výše uvedené požadavky, je žádoucí, aby se přestala 
orientovat na pevně danou organizační strukturu a s tím spojené činnosti či jejich vztahy. 
Tento pohled na organizaci firmy se nahrazuje pohledem na firmu z hlediska 
podnikových procesů tak, aby se procesy braly jako soubor vstupů pro tvorbu výstupů 
(hodnoty), jenž zajímají zákazníka. Základem firmy jsou podnikové procesy a jejich 
vztahy, na něž se postupně navazují další části firemní infrastruktury. (1) Pokud mají být 
procesy pružné, musí být flexibilní i firemní infrastruktura, aby byla zachována 
schopnost reagovat na přání a potřeby zákazníka.  
 
Firmy ale narážejí na hlavní problém, kdy je dle (2) nutné sladit tři základní úrovně: 
 
a) Manažerská úroveň 
b) Technologická úroveň 
c) Procesní úroveň 
 
a) Manažerská úroveň 
Je nutné znát strategii a cíle společnosti a zároveň se musí zvolit vhodné ukazatele 
výkonnosti společnosti, které se budou sledovat a porovnávat. 
 
b) Technologická úroveň 
Klade důraz na to, aby byl dobře prozkoumán stav informatizace ve společnosti. Nejedná 
se pouze o pokrytí softwarovým vybavením, ale o mnoho dalších parametrů: počet 
aplikací, ceny za údržbu licencí, počet pracovníků v oblasti informačních technologií 
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(IT), stav hardwaru a další. Podcenění těchto informací může mít za následek velké 
komplikace a při implementaci navržených procesních změn do softwarové roviny IT. 
 
c) Procesní úroveň 
Samozřejmostí je dokonalá znalost procesů, jejich fungování., význam a interpretace.  
 
1.1.3 Metody procesního řízení 
 
V literatuře je známo celé spektrum způsobů a metod procesního řízení, které sleduje 
společný cíl – dosažení cílů procesního řízení. 
 
1.1.3.1 Metoda průběžného zlepšování procesů 
 
 Metoda průběžného zlepšování procesů je založena na tom, že podniky zkoumají a měří 
své vlastní procesy a na základě získaných poznatků navrhují různá vylepšení. Princip 
metody průběžného zlepšování procesů je znázorněn na následujícím obrázku (viz Obr. 
č.2) 
 
 
 
Obr. č. 2 Průběžné zlepšování procesů 
 
Zdroj: (1, s.14) 
 
 
Základem průběžného zlepšování procesů je analýza současného stavu. Poté se určí 
ukazatele, pomocí kterých se bude proces měřit. Následuje samotné sledování a měření 
zkoumaného procesu. Závěrem jsou navrženy a implementovány změny pro daný 
podnikový proces. Navržené změny se pak opět stávají předmětem analýzy a celý průběh 
zlepšování se opakuje. 
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1.1.3.2 Business Process Reengineering 
 
Metoda Business Process Reengineering (BPR) nevznikla v akademickém prostředí, 
nýbrž v 80. letech 20 století, kdy vedoucí pracovníci velkých firem v rámci 
experimentování s použitím IT dospěli k přístupu BPR, který se stal novou alternativou 
pro „downsizing“1. Ve druhé polovině devadesátých let přišla první velká krize 
reengineeringu, neboť došlo k neúspěchu mnoha projektů, protože se ukázalo, že BPR se 
musí zaměřit i na jiné než jen čistě technické stránky podniku. Hlavní nedostatek BPR 
spočívá v ignorování pracovníků a jejich názorů. Dlouhou dobu byly vedeny diskuze o 
tom, jestli má být procesní změna opravdu tak radikální a úplná nebo jestli se má 
přistoupit pouze k postupnému zlepšování procesů. Ukázalo se, že ani jedna z variant 
není univerzálně správná, resp. že jsou správné oba možné způsoby. Neustálé zlepšování 
podnikových procesů je pro podnik životně důležitou nutností stejně tak jako náhlá 
jednorázová a radikální změna.  
 
BPR se na rozdíl od postupného zlepšování neopírá o předchozí stav procesů, ale jak 
uvádí (3) představuje reengineering tzv. „nový začátek“. Nejedená se o opravování toho, 
co už bylo vytvořeno, ani o vylepšování současného stavu podnikových procesů ve firmě. 
BPR se dívá na podnik z pohledu toho, jak by se podnikové procesy ve firmě tvořily, 
kdyby se daná firma zakládala až nyní. Pro BPR předchozí stavba a funkčnost 
podnikových procesů nemá žádný význam. Důležitým předpokladem BPR je, že stávající 
procesy již nejsou pro firmu vhodné a tudíž je třeba je kompletně změnit. Doc. Řepa v (1) 
uvádí princip BPR následujícím způsobem (viz Obr. č. 3) 
 
 
 
 
 
Obr. č. 3 Princip BPR 
 
Zdroj: (1, s.15) 
 
 
                                                
1 nástroj pro masivní redukci velikosti podniků 
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Hammer a Champy (3) doplňují charakteristiku reengineeringu pomocí čtyř klíčových 
slov: zásadní; radikální; dramatické; procesy.  
 
Zásadní 
Znamená, že manažeři podniků si před užitím BPR musí uvědomit podstatu BPR, resp. 
čeho chtějí dosáhnout. Reengineering nejdříve řeší problémy s určením toho, co je třeba 
udělat a až poté se zabývá otázkami, jaký bude postup.  
 
Radikální 
Při BPR se nejedná o menší úpravy podnikových procesů, nýbrž o kompletní 
rekonstrukci stávajícího systému. Nejedná se o žádné částečné úpravy či zdokonalování 
současných postupů a principů, nýbrž o postupy a principy zcela nové, založené na 
aktuální situaci podniku. 
 
Dramatické 
BPR je implementována v situacích, kdy je nutné dramaticky změnit vývoj a směřování 
podniku. Pokud podnik funguje dobře a žádných drastických změn není potřeba, je 
aplikování principů BPR nesmyslné. BPR se aplikuje v podnicích, kde např. náklady na 
produkci výrobků jsou řádově vyšší než u konkurence, tj. tam, kde je patrné, že podnik 
musí projít kompletní „rekonstrukcí“, v opačném případě nemá šanci na trhu přežít. 
 
Procesy 
Jsou základním termínem celého reengineeringu, ale také tím, co dělá manažerům 
největší problémy. Většina manažerů pohlíží na podnik dle základní myšlenky Adama 
Smithe, která rozděluje jednotlivé činnosti v podniku na co nejjednodušší činnosti, jenž 
jsou přidělené specializovaným pracovníkům. Manažeři se pak velmi často zaměřují na 
dílčí úkony (přijetí objednávky, vystavení formuláře, objednání zásob atd.) a přehlížejí 
podstatu podniku, tj. transformační funkci na konečný produkt (hodnotu), což je naopak 
středem zájmu zákazníka. Avšak žádná z těchto dílčích činností nemá význam, pokud 
nevede k dosažení správného cíle – spokojeného zákazníka. 
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1.1.3.3 Metody Business Process Reengineeringu 
 
V odborné literatuře existuje mnoho různých studií a rozborů, jaký přístup či která 
metodika BPR je vhodná pro danou konkrétní aplikaci. Pomineme-li IT, největší důraz je 
kladen na pracovníky a na jejich schopnost týmové práce. Následuje přehled 
nejdůležitějších metodik BPR tak, jak je uvádí (1). 
 
Metodika Hammera a Champyho 
Autoři spatřovali hlavní problém firem v nedostatečném managementu a nejasné cílové 
politice firem. Zlepšení výše uvedených oblastí Hammer a Champy považovali za 
nejdůležitější faktory úspěchu reengineeringu. Hammer a Champy rozdělili reengineering 
na šest postupných kroků: 
· Uvedení do reengineeringu (tzn. popis výchozí situace v podniku) 
· Identifikace PP (tj. všeobecný přehled o procesech v podniku) 
· Výběr PP k reengineeringu 
· Poznání vybraných PP 
· Redesign vybraných PP (hlavní jádro projektu, nutnost novátorství) 
· Implementace nových PP 
 
Metodika T. Davenporta 
Davenport se zaměřuje při reengineeringu na informační technologie (IT), ale nově také 
klade důraz na organizační  a personální záležitosti v podniku. Davenport navrhuje 
kombinovat reengineering se staršími procesními přístupy. Jednotlivé kroky 
Davenportovy metody jsou následující: 
· Vize a cíle (tj. nutnost a potřeba mít jasnou představu o vizích a cílech) 
· Identifikace PP 
· Poznání a měření procesů 
· Informační technologie (prozkoumání možností implementování IT) 
· Prototypování procesů (před implementací se nejdřív vytvoří prototyp nových 
procesů) 
· Implementace PP 
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Metodika Manganelliho a Kleina 
Manganelli a Klein kladou důraz na procesy, které podporují strategické cíle podniku a 
požadavky zákazníků. Jako nejvíce problémové oblasti reengineeringu Manganelli a 
Klein spatřují v jeho organizační, časové a finanční náročnosti. Postup při aplikaci této 
metody je následující: 
· Příprava projektu 
· Identifikace – tj. definice procesního modelu, výběr procesů atd. 
· Vize – tzn. představení budoucího stavu, tak jak je zamýšlen 
· Re-Design – je technická a personální rekonstrukce podniku 
· Transformace – implementace navržených změn 
 
Metodika KODAK 
Tuto metodiku vyvinula firma KODAK jako univerzální nástroj pro aplikaci 
reengineeringu ve velkých nadnárodních společnostech. Jednotlivé fáze projektu: 
· Iniciace projektu – klíčový krok, naplánování projektu a definice budoucího 
postupu 
· Poznání procesů 
· Design nových procesů 
· Transformace podniku – aplikování navržených změn 
· Řízení změny – tento krok je prováděn paralelně s ostatními kroky, dohlíží na 
průběh reengineeringu a řeší případné problémy 
 
 
1.2 Modelování PP 
 
Jak uvádí Doc. Řepa v (1), základními prvky každého modelu podnikových procesů jsou: 
· Proces 
· Činnost 
· Podnět 
· Vazba – návaznost 
Jak již bylo uvedeno výše (viz kap. 2.1 ) proces je vždy modelován jako sled činností, 
navíc každá z těchto činností může být znovu popsána jako proces, což záleží na tom, jak 
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podrobný a detailní model je potřeba získat. Je samozřejmé, že žádná z podnikových 
činností neprobíhá bezdůvodně, každá činnost má svůj podnět, který ji inicioval. 
Jednotlivé činnosti jsou vzájemně propojeny pomocí vazeb, pomocí kterých lze snadno 
zjistit, jak na sebe činnosti v podniku navazují a spolupracují. 
 
1.2.1 Metody a techniky modelování 
Existuje řada metod a technik, pomocí nichž se dají  procesy modelovat. Mezi nejčastěji 
používané patří: 
· Metodika ARIS 
· Business System Planning  
· Metodika ISAC 
· Metoda WITNESS VISIO Simulation Solution 
 
 
Metoda ARIS 
Zkratka ARIS znamená Architecture of Intergrated Information Systems (architektura 
integrovaných informačních systémů). Tuto metodu vyvinul prof. Scheer a skládá se 
z těchto základních pohledů:  
· Organizační pohled (obecný pohled na firmu, jako na organizaci) 
· Funkční pohled (pohled na firmu z hlediska informačních technologií) 
· Datový a informační pohled (informační a datový model podniku) 
· Procesní pohled (zachycuje vztahy mezi jednotlivými pohledy) 
· Výkonový pohled (hlavní pohled ke zlepšování procesů – obsahuje prvky pro 
měření procesů) 
 
Základní schéma a princip metody ARIS znázorňuje následující obrázek (viz. Obr. č. 4 ) 
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Obr. č. 4 Základní pohledy metodiky ARIS 
Zdroj: (1, s.43) 
 
Metoda ARIS se snaží popsat všechny části podnikového procesu pomocí modelu, který 
je vytvořen z jednotlivých výše uvedených pohledů. Jako podporu pro modelování 
podnikových procesů využívá metoda ARIS celou škálu nástrojů a jejich doplňků: 
· ARIS Design platform - platforma pro návrh a modelování procesů 
· ARIS Implementation platform - platforma pro implementaci 
· ARIS controling platform - platforma pro řízení a vylepšování podnikových 
procesů 
 
Každá z výše uvedených platforem dále využívá celkem 105 různých druhů pomocných 
nástrojů a modelů. 
 
Metoda Business System Planning 
Tato metoda byla navržena firmou IBM v roce 1981 a slouží k analýze a návrhu 
informační architektury organizace. Metoda Business System Planning (BSP) se snaží o 
komplexní pohled na informační potřeby podniku. Orientuje se na celkovou funkčnost 
podniku a zejména strategických cílů podniku. BSP řeší nejen návrhy týkající se 
informační architektury v podniku, ale je také schopna analyzovat a zmapovat podnikové 
procesy. 
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Metoda ISAC 
Zkratka ISAC znamená Information System work and Analysis of Change. Tato metoda 
je zaměřena na vývoj informačního systému (IS). Jako výchozí stav je zvažován reálný 
systém, který již ve firmě funguje a nově vyvíjený IS má fungovat jako jeho informační 
podpora. Tento ideový záměr metody ISAC vyžaduje důkladné poznání aktuálního stavu 
ještě před tím, než je započata tvorba IS. 
 
Metoda WITNESS VISIO Simulation Solution 
Metoda WITNESS VISIO Simulation Solution (WVSS) je nadstavbou počítačového 
programu Microsoft Visio, jež využívá ke ověřování funkčnosti navržených modelů 
rozhranní Witness BPM Viewer (viz. Obr. č. 5). Simulační model je vytvářen z nabídky 
procesních diagramů a celá simulace probíhá virtuálně přímo v počítači. Ve WVSS je 
možno pracovat se třemi druhy standardů pro modelování: 
· IDEF 3 (Integrated DEFinition Methods)- (viz. Příloha č. 1) 
· BPMN (Business Process Modeling Notation) – (viz. Příloha č. 2) 
· Proces Chart (viz. Příloha č. 3) 
 
 
Obr. č. 5 Schéma BPM 
Zdroj: (6) 
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1.3 Informační systémy a jejich rozdělení 
 
V poslední době zvyšující se důležitost informací vyvinula tlak na význam, důležitost a 
efektivnost řízení informací v podniku, neboť všechna zásadní rozhodnutí jsou přímo 
závislá na přesnosti a aktuálnosti získaných dat. Z těchto důvodů se pro podnik stává 
nepostradatelnou součástí informační systém. 
Prakticky všechny získané informace se v podniku zpracovávají a následně ukládají do 
IS, který dané data a informace shromažďuje a zpřístupňuje dalším uživatelům. 
 
  
1.3.1 Základní pojmy 
 
Základními pojmy, které definuje ve své publikaci profesor Molnár (7), jsou: 
· Systém 
· Informace 
· Informační systém 
 
Systém je množina vzájemně propojených komponent, které musí pracovat společně pro 
daný celek tak, aby tento systém plnil daný účel. Jinými slovy to znamená, že nezáleží 
pouze na tom, jak jsou jednotlivé komponenty navrženy samy o sobě, protože stejně 
důležitá je také schopnost efektivně komunikovat s jinými částmi systému. 
 
Informace  jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje konkrétní význam a které 
uspokojují konkrétní informační potřebu příjemce. Informace mohou být v různé podobě. 
Mohou to být např. data, text, obraz nebo zvuk.  
 
Informační systém lze definovat jako soubor lidí, metod a technických prostředků, 
zajišťujících sběr, přenos, uchování, zpracování a prezentaci dat s cílem tvorby a 
poskytování informací dle potřeb příjemců informací činných v systémech řízení. 
 
IS se skládá z těchto částí: 
· Hardware (samotné počítače, na kterých IS funguje) 
· Software (programová část IS) 
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· Peopleware (uživatelé IS, administrátor IS) 
· Orgware (organizační část IS) 
· Legislativní a jiné doplňky 
 
Informační systémy se rozlišují podle toho, pro koho mají být výsledné informace určeny 
na:  
· Interní informační systém – tento systém poskytuje informace hlavně pro 
zaměstnance firmy, která si tento systém zřídila (např. Intranet nebo VPN) 
· Veřejný informační systém – poskytuje informace i pro jiné subjekty  
 
Na IS lze pohlížet dle různých pohledů, přičemž jeden z nejdůležitějších pohledů je z 
hlediska aplikací, které daný IS tvoří. Pro bližší charakteristiku a hodnocení aplikací se 
používá tzv. McFarlanův model aplikačního portfolia. 
McFarlanův model aplikačního portfolia rozvádí a hodnotí přínosy jednotlivých aplikací 
pro podnik z pohledu realizace v současnosti nebo v budoucnosti, přičemž do určité míry 
respektuje i časové rozložení postupné výstavby IS. Míra přínosů aplikací je 
rozpoznatelná podle toho, zda se může podnik bez nějaké aplikace obejít. 
 
 
 Strategické Potencionální 
Budoucnost 
Kritické aplikace pro dosažení 
cílů společnosti 
Aplikace, jež mohou být důležité pro 
dosažení cílů společnosti 
 Klíčové Podpůrné 
Současnost 
Aplikace kritické pro chod 
společnosti 
Aplikace, které jsou důležité pro chod 
společnosti 
 
Obr. č. 6 McFarlanův model aplikací 
Zdroj: (5, s.62) 
 
Strategické aplikace 
Hodnota strategických aplikací je podmíněna cíli, které jsou kladeny pro další rozvoj 
podniku. Pokud jsou tyto cíle malé, pak je i přínos malý a naopak velké cíle se nedají bez 
těchto aplikací téměř realizovat. Strategické aplikace jsou orientované na budoucnost, 
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přičemž přínosy budou realizovány dlouhodobějším horizontu. Často jsou strategické 
aplikace v součinnosti s řadou dalších organizačních rozhodnutí a velmi často jsou 
realizovány nepřímo. Strategické aplikace nejčastěji zahrnují manažerské či 
marketingové IS. 
 
Potencionální aplikace 
Jedná se o expertní systémy, EDI (elektronická výměna dat – z anglického originálu 
Electronic Data Interchange). Hodnota potencionálních aplikací je dána přínosem nových 
podnikatelských aktivit, zavedením nových produktů, služeb apod. 
 
Klíčové aplikace 
Mezi klíčové aplikace patří kalkulace, řízení výroby, řízení skladů apod. Hodnota 
klíčových aplikací v podniku se pozná v okamžiku, kdy z nějakého důvodu přestanou 
tyto aplikace fungovat (ať už z důvodů technických či programových závad). Na těchto 
aplikacích bývá podnik většinou natolik závislý, že pokud dojde k jejich poškození, 
dochází zároveň ke kolapsu podniku, což s sebou přináší velkou finanční ztrátu, ztrátu 
zákazníků, což poškozuje také i dobré jméno firmy.  
 
Podpůrné aplikace 
Jsou orientovány na současný chod podniku. Umožňují snižovat náklady a zrychlovat 
stávající procesy v podniku. Přínosy jsou obvykle měřitelné a lze je realizovat 
v krátkodobém horizontu. Podpůrné aplikace nejčastěji zahrnují účetnictví, mzdy, 
elektronickou poštu apod.  
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2 Praktická část 
 
 
2.1 Představení firmy Pires 
 
Firma Pires byla založena v roce 1990 jako soukromá firma Josefem Pixou s obchodním 
názvem Pires. Firma Pires doposud vystupuje jako fyzická osoba, která funguje na 
základě koncesované živnosti (oprávnění k provozování živnosti vydal Institut Technické 
Inspekce v Praze), avšak je plánován přechod na některou z forem obchodních 
společností (s. r. o.).  
 
2.1.1 Předmět podnikání firmy a sortiment služeb 
 
Firma Pires poskytuje tyto produkty a služby:  
 
Komplexní zakázky v oblasti servisu a montáže vyhrazených plynových zařízení: 
- návrh zpracování projektu pro externí projekci 
- realizace a montáž plynových zařízení a hořákových systémů do 
průmyslových pecí 
- uvedení do provozu, zaškolení obsluhy 
- zpracování realizační a technické dokumentace 
- záruční a pozáruční servis, servis k dodávkám 
 
 
Jednotlivé činnosti z výše uvedené komplexní zakázky, které mohou tvořit 
samostatnou zakázkovou činnost: 
- modernizace a úpravy cizích systémů plynových zařízení dle požadavků 
zákazníka 
- údržba a opravy cizích plynových zařízení 
- odstraňování poruch dle požadavků zákazníků 
- provádění kontrol plynových zařízení 
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Poradenská a obchodní činnost 
- konzultační činnost před realizací zakázek 
- obchodní činnost v oblasti dodávek náhradních dílů vybraných 
zahraničních firem (např. Kromschröder)  
 
2.1.2 Organizační struktura firmy 
 
Organizační struktura firmy je zobrazena na následujícím schématu (viz. Obr. č. 7).   
 
 
Obr. č. 7 Organizační struktura firmy Pires 
Zdroj: (Vlastní zpracování) 
 
2.1.3 Obchodní situace firmy 
 
Firma Pires působí na trhu již více než 15 let a postupem času se ji podařilo získat velmi 
dobré jméno a postavení na trhu. 
Díky vynikající spolupráci s nadnárodní společností Linde Technoplyn se daří firmě 
pronikat i na další zahraniční trhy. V roce 2006 byla uskutečněna již druhá zakázka 
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v Maďarsku a v pokročilém stádiu rozpracovanosti je i vyjednávání zakázky pro 
švédskou pobočku firmy Linde. 
Protože vyhrazená plynová zařízení prožívají stále zajímavý rozvoj, mimo jiné také svým 
příznivým ekologickým dopadem na komplex života a zahrnující celou výrobní i 
spotřební strukturu, může být okruhem zákazníkem firmy jakýkoliv právnická či fyzická 
osoba. Mezi nejznámější a pravidelně se vracející zákazníky patří: 
 
· Třinecké Železárny a.s. 
· Energetika Třinec a.s.  
· Slévárny Třinec a.s. 
· Refrasil a.s. 
· Třinecká projekce a.s. 
· Linde Technoplyn a.s. 
· Železárny a drátovny Bohumín a.s. 
· Vesuvius a.s.
 
Velmi aktivní je také spolupráce firmy s dalšími subjekty v regionu, kde řadu zakázek 
pro finální zákazníky vykonává firma v kooperaci (např. s Braintrast s.r.o.; Kohut Třinec 
s.r.o.; Třinecký inženýring, a.s.) 
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2.2 Analýza podnikových procesů firmy Pires 
Pro správné pochopení podnikových procesů ve firmě je nutné jejich důkladné 
zmapování a analýza, přičemž každá činnost v podniku, stejně tak jako každý podnikový 
proces, musí být pečlivě zaznamenán a popsán. 
 
2.3 Mapa procesů ve f. Pires 
Pro správné metodologické zpracování analýzy podnikových procesů je nejdříve nutné 
klasifikovat procesy dle důležitosti (viz. Kap. 1.1.1) do tzv. mapy procesů. Toto 
rozdělení je zobrazeno v následujícím schématu (viz. Obr. č. 8) 
 
Hlavní Řídící Podpůrné
Zpracování zakázky Revize zakázky Převoz zakázky
Servisní práce Administrativa Účetnictví
Výroba a poskytování služeb Stanovení org. struktury
Stanovení odpov. a pravomoci
Plánování
Nákup
Typ procesu
 
Obr. č. 8 Procesní mapa 
Zdroj: (Vlastní zpracování) 
 
V další analýze jsem se zaměřil zejména na detailní popis hlavních procesů, neboť tyto 
procesy přinášejí podniku největší přidanou hodnotu. Je přirozené, že stejně detailní 
analýza a popis by musely následovat i pro zbývající kategorie, což však bez podrobné 
znalosti podnikového prostředí a fungování všech postupů výrazně přesahuje možnosti a 
rozsah bakalářské práce. 
 
2.3.1 Dokumentace firmy Pires 
 
Důležitým předpokladem pro správné fungování firmy je dokumentace a způsoby DMS 
(Document Management System). Dokumentace ve firmě může být ve formě písemných 
záznamů, nebo ve formě elektronicky uložených dat. Firma v současnosti nepoužívá 
žádný speciální a sofistikovaný DMS, pouze jediným třídícím hlediskem je rozdělení 
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vycházející ze certifikátu ISO 9001:2000, jehož je firma držitelem, který klasifikuje 
firemní dokumentaci na řízenou a neřízenou. 
 
Řízená dokumentace je vytvářena, evidována, schvalována, uložena a archivována. Pro 
každý řízený dokument je určena odpovědná osoba, která odpovídá za aktuálnost tohoto 
dokumentu, jeho rozdělování a evidenci. Řízená dokumentace je tvořena: dokumentací 
systému jakosti, obchodní dokumentací a dokumentací k jednotlivým zakázkám. Kromě 
výše uvedených skupin do řízené dokumentace patří externí dokumentace (zákony, 
vyhlášky, normy apod.). Řízená dokumentace se ve firmě dělí na řízenou dokumentaci 
interní a řízenou dokumentaci externí.  
 
Řízená dokumentace interní: 
· dokumentace realizace produktu 
· dokumentace měření, kontroly a zlepšování 
· dokumentace zdrojů 
 
 
Řízená dokumentace externí: 
· technické normy (české i zahraniční) 
· obecně závazné právní předpisy a vyhlášky 
· technická dokumentace zákazníka a subdodavatelů k zakázkám 
 
Řízení celé skupiny externí technické dokumentace k zakázkám od zákazníka a 
subdodavatelů provádí technický zástupce ředitele, jenž je zodpovědný za zajištění a 
označení dokumentace zakázkovým číslem, vede přehled o předaných kopiích a také 
české verze (pokud je dodána v jiném jazyce). Po skončení zakázky je veškerá související 
dokumentace archivována.  
 
Neřízená dokumentace je tvořena interními dokumenty firmy, které není nutné 
archivovat (např. Informace o zmeškaných hovorech). 
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2.4 Procesy zpracování zakázky 
 
Úvodní zpracování mapy procesů zpracování zakázky je následující (viz Obr. č. 9), 
přičemž jeho detailnější popis je uveden v následujících kapitolách. 
 
 
 
Obr. č. 9 Úvodní zpracování mapy procesů 
 
Zdroj: (Vlastní zpracování) 
 
2.4.1 Určení požadavků vztahující se k výrobku 
 
Proces určení požadavků vztahující se k produktu v etapě od poptávky zákazníka až po 
uzavření smlouvy probíhá formou vzájemné konzultace a komunikace s objasněním 
všech požadovaných parametrů produktu, které jsou významné pro optimální realizaci 
produktu. 
   
 
2.4.2 Přezkoumání požadavků vztahujících se k produktu   
 
Přezkoumání požadavků vztahujících se k produktu se zaměřuje na příjem, evidenci 
poptávky, zpracování nabídky, příjem a evidenci objednávky až k uzavření smlouvy 
(resp. potvrzení objednávky). Další kontinuální činností související s požadavky 
vztahujícími se k produktu je komunikace se zákazníkem, která je s ohledem na charakter 
činnosti nezbytnou podmínkou úspěšného provedení zakázky a poskytnutí požadovaného 
produktu.  
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2.4.3 Zpracování poptávky 
 
Poptávku je oprávněn přijmout ředitel firmy nebo technický zástupce ředitele. V případě 
telefonické poptávky a nepřítomnosti uvedených pracovníků přijímající pracovník firmy 
zaznamená základní údaje a tento písemný záznam předá řediteli firmy, který rozhodne o 
akceptování poptávky, případně o vypracování nabídky. 
 
2.4.4 Přezkoumání nabídky 
Nabídku zpracovává ředitel firmy (příp. technický zástupce ředitele). V případě 
neúplných podkladů je se zákazníkem (zadavatelem) upřesněno technické zadání, 
případně prohlídka zadávané práce přímo na místě určení. Zpracované nabídky 
projednává a přezkoumává ředitel firmy. Při přezkoumání se posuzuje zejména: 
· shodu nabídky s poptávkou 
· způsobilost a schopnost firmy splnit zakázku (kooperace či subdodávky) 
Nabídky jsou registrovány na sekretariátu v knize nabídek. Nabídku je schvalována a 
podepisována ředitelem firmy, následně je předána (příp. zaslána) zákazníkovi 
sekretariátem. 
 
2.4.5 Objednávka a změna objednávky 
 
Objednávky jsou ve firmě Pires přijímány ve formě: 
· písemné objednávky 
· telefonické objednávky 
· osobní objednávky.  
Vyřizování objednávky je závislé na typu objednávky. Písemná objednávka je 
zaevidována sekretariátem, jenž přidělí pořadové číslo v časové posloupnosti založí 
zakázkový list do knihy zakázek. 
Telefonickou nebo osobní objednávku zapisuje přijímající pracovník do příslušného 
formuláře, přičemž následně ji sekretářka zaeviduje a založí stejně jako písemnou 
objednávku.  
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Náležitosti objednávky jsou: 
· termín dodání 
· přesnou specifikaci dodávaného zboží, prací nebo služeb a způsob dodání 
· dohodnutou cenu 
· záruční dobu 
Ředitel firmy nebo pověřený pracovník zodpovídá za případné doplnění či upřesnění 
těchto údajů zákazníkem. 
 
2.4.6 Smlouva  a smluvní vztahy firmy  
Ředitel firmy (příp. technický zástupce ředitele) posuzuje úplnost objednávky a v případě 
potřeby doplní chybějící údaje po konzultaci se zákazníkem. V případě nabídky posoudí 
shodu nabídky s objednávkou a v případě shody, je zpracován návrh kupní smlouvy nebo 
smlouvy o dílo. Pokud se objednávka liší od nabídky, je vedeno jednání se zákazníkem a 
dohodnuté podmínky jsou zapracovány do návrhu smlouvy. Kontrasignovaný návrh 
smlouvy zákazníkem je založen na sekretariátu ředitele firmy. V předem určených 
případech ředitel firmy stanovuje vedoucího zakázky, případně označí smlouvu 
písmenem S, což je základ pro založení složky zakázky. Do složky zakázky se zakládá 
veškerá korespondence týkající se zakázky včetně pozdější dokumentace (např. předávací 
protokoly, technická korespondence a dokumentace, protokoly zkoušek atd.) a vše je 
uloženo v archivu. 
Kupní smlouva není uzavírána při objednávce na obchodní zboží, avšak pouze se 
potvrzuje objednávka v případě požadavku zákazníka. Ředitel firmy nebo pověřená 
osoba posuzuje úplnost objednávky, porovnává objednávku se skladovými zásobami. 
V případě vzniku technických nejasností objednávky se objednávka konzultuje se 
zákazníkem a dohodnuté změny jsou zaznamenány do příslušné objednávky, přičemž 
následně je objednávka zaevidována v knize objednávek. 
 
2.4.7 Ukončení zakázky a fakturace 
Ukončení zakázky potvrzuje ředitel firmy nebo jím pověřená osoba na zakázkový list. 
Fakturaci zakázky (zálohovou i konečnou) provádí účetní, která fakturu zakládá do 
složky na sekretariát, přičemž o fakturaci je proveden záznam do knihy zakázek. 
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2.4.8 Komunikace se zákazníkem  
Nezbytnou součástí všech smluv se zákazníkem je část věnovaná způsobu komunikace se 
zákazníkem v průběhu plnění zakázky, včetně určení oprávněných osob a povinností 
zákazníka při poskytování informací nezbytných pro správnou realizaci zakázky. Pokud 
není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, za komunikaci se zákazníkem odpovídá 
v celém průběhu zakázky vedoucí zakázky. 
 
2.4.9 Návrh a vývoj  
S ohledem na charakter činnosti firmy Pires není projekční činnost integrální součástí její 
činnosti a je zajišťovaná externími dodavateli. 
 
2.4.10 Předprojektová příprava 
Projektová dokumentace je dokumentace, která se zpracovává ve firmě v rámci 
smluvních vztahů nebo v rámci přípravy těchto vztahů, což je tzv. přípravná 
dokumentace (např. poptávkové a nabídkové řízení; studie koncepce zadání; propočet 
nákladů; pracovní dokumentace; projekty pro provádění zakázky nebo dokumentace 
skutečného stavu).  
 
2.4.11 Pracovní postup a určení postupu  
Základním identifikačním znakem pro veškerou dokumentaci (obchodní, technickou a 
kontrolní)  vypracovanou firmou v rámci příslušné zakázky je tzv. zakázkové číslo, které 
je přiděleno v průběhu smluvního řízení. Protokoly, záznamy o zkouškách, montážní 
deníky, faktury, průběžné faktury, jsou evidované v zakázkovém listě či v knize 
zakázek, kde je pro každou zakázku veden seznam všech výkresů, specifikací 
s uvedením číselného označení zakázky. U zvlášť označených zakázek je vedena složka 
zakázky. 
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Pro nakupované hmotné části zakázky (zařízení, stroje, materiály apod.) jsou 
dodavatelem značeny dle projektové dokumentace a jednoznačně identifikovány na 
základě dodacích listů a identifikačního štítku s vyznačením výrobního čísla dodavatele. 
Za zajištění identifikace projektové dokumentace vytvořené na zakázku subdodavateli je 
zodpovědný vedoucí zakázky. Zajištění identifikace projektové dokumentace od 
dodavatelů bývá vyspecifikováno dodavatelem smluvně dle závislosti na požadavcích 
projektu. 
 
2.4.12 Nákup  
Nákupní činnost spočívá v komplexním zajištění materiálu a služeb v požadovaném 
množství, kvalitě a termínu odpovídajícím požadavkům zakázky. Nákup zahrnuje: 
· výběr a vyhodnocení dodavatele,  
· zpracování a zaevidování objednávky,  
· zajištění plnění objednávky ze strany dodavatele,  
· zabezpečení optimálního způsobu přepravy materiálu,  
· příjem dodávky,  
· řešení případných reklamačních řízení,  
· ověření a likvidaci daňového dokladu a uzavření obchodního případu.  
Zodpovědnou osobou za nákup, je v rámci zakázky a technického řešení pověřen vedoucí 
zakázky.  
Postup nákupu pro zakázku 
Pokud s ohledem na specifický charakter poptávaných materiálů nebo služeb není 
možnost výběru dodavatele ze stávající databáze, je zahajováno poptávkové řízení. Při 
výběru dodavatele jsou rozhodujícími kritérii: 
· včasnost dodávek 
· úplnost dodávek 
· jakost dodávky  
· cena dodávky 
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             Po výběru dodavatele o kterých zpravidla rozhoduje ředitel firmy, technický 
zástupce ředitele, příp. vedoucí zakázky vystavuje sekretariát objednávku, která je 
zaslána dodavateli.  
 
Nákup obchodního zboží a skladového materiálu 
Obchodní zboží a běžný materiál vstupující do zakázek, je udržován na skladových 
zásobách a objednává se po schválení ředitelem firmy. Objednávky se vystavují při 
nedostatku skladových zásob jednotlivých položek. Objednávku realizuje sekretariát ve 
spolupráci s technickým zástupcem ředitele, vč. vstupní kontroly materiálů. 
 
Nákup režijního materiálu a výpočetní techniky 
Jednotliví pracovníci firmy předávají požadavky na nákup režijního materiálu na 
sekretariát. Na základě těchto požadavků se provádí nákup režijního materiálu dle 
potřeby po patřičném odsouhlasení ředitelem firmy. Nákup, ředitelem firmy 
odsouhlaseného režijního materiálu, je prováděn zpravidla hotovostně. V případech 
bezhotovostních nákupů je sekretariátem vystavena objednávka, kterou schvaluje ředitel 
firmy.  
Přestože nákup režijního materiálu a výpočetní techniky přímo neovlivňuje jakost 
zakázek, jsou jejich dodavatelé vedeni v databázi schválených dodavatelů.   
 
2.4.13 Ověřování subdodávek zákazníkem 
V některých případě, kdy zákazník vyžaduje kontrolou ověřit subdodávku u jejího 
dodavatele, musí ředitel firmy při formulaci objednávky daný požadavek zapracovat do 
smluvního vztahu (viz Kap. 2.4.6). 
 
2.4.14 Řízení výroby a poskytování služeb  
Vstupními podklady pro řízení výroby a montáží (vč. realizace zakázek, servisní a 
údržbářské činnosti uzavřené zakázky) je výkresová dokumentace, kterou předává 
technický zástupce ředitele realizačnímu týmu. 
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Řízení procesu popsané v této kapitole zahrnuje řízení všech fází realizace zakázky. 
Realizační fáze zakázky (je-li smluvně dohodnuta) probíhá obvykle v následujících 
krocích:  
§ plánování;  
§ operativní řízení; 
§ předepsané kontrolní a zkušební činnosti; 
§ předání zákazníkovi. 
 
2.4.15 Fáze plánování a přípravy výroby 
Plánování výroby probíhá odlišně pro jednotlivé výrobní pracovní skupiny.  
Dlouhodobé plánování je možné pro servisní a opravárenskou skupinu č. 2, kde na 
základě uzavřených smluv a legislativních požadavků na servisní zařízení jsou 
technickým zástupcem ředitele zpracovávány plány prací této skupiny, které jsou 
operativně upravovány až na úrovně týdenních pracovních plánů. 
Naopak montážní skupina č. 1 je řízena na základě skutečně uzavřených zakázek 
týdenním plánem, který zpracovává ředitel firmy. 
Skupina č. 3, která na základě dlouhodobé smlouvy s Třineckými Železárnami, a.s. 
provádí údržbu plynových zařízení na KKO2 v Třineckých Železárnách, a.s., je řízena dle 
denních požadavků mistra KKO v Třineckých Železárnách, a.s.. 
 
2.4.16 Fáze realizace díla a výrobního procesu 
Operativní řízení prací pracovní skupiny provádí předák, který na základě předem 
určeného denního plánu výroby a pokynů vedoucího zakázky přiděluje práci jednotlivým 
pracovníkům spolu s příslušnou výkresovou dokumentací a pokyny k provádění 
konkrétních prací a dohlíží na dodržování  stanovených postupů. S ohledem na rozdílný 
charakter prováděných činností v jednotlivých pracovních skupinách jsou o provedené 
práci resp. kontrolních činnostech vedeny podrobné záznamy. 
 
 
 
                                                
2 Kyslíko-konvertorová ocelárna 
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Skupina č. 1 – montáž  (dílenská činnost) 
Ve fázi dílenské přípravné činnosti ve firmě si každý pracovník podle pokynů předáka 
převezme dle výkresů potřebný připravený materiál ze skladu. Montáž provádí pracovník 
podle výkresové dokumentace a o provedených činnostech informuje předáka. 
Dokončení prací na dílně předák oznámí vedoucímu zakázky, který podle charakteru 
výrobku a možností nechá provést dílenské zkoušky a po jejich úspěšném provedení 
uvolní výrobek k montáži u zákazníka. 
 
 
Skupina č. 1 – montáž u zákazníka 
Po uvolnění výrobku z firmy pracovníci určení vedoucím zakázky provádějí pod jeho 
vedením montáž u zákazníka. Vedoucí zakázky odpovídá za dodržování předpisů, 
koordinuje montážní činnosti jednotlivých externích dodavatelů montáže apod. Po 
ukončení montáže je na základě záznamů o změnách v projektové dokumentaci předána 
vedoucím zakázky odpovědnému externímu projektantovi ke zpracování projektové 
dokumentace dle skutečného stavu. Ten také zajistí v závislosti na smluvním ujednání, 
aby na základě průvodní technické dokumentace všech dodavatelů byly zpracovány 
provozní předpisy a předpisy pro údržbu projektovaného zařízení. 
 
Skupina č. 2 – servisní a opravárenská činnost 
Na základě uzavřených objednávek zákazníků a operativních pokynů vedoucího zakázky 
provádí pracovníci skupiny podle pokynů předáka stanovené opravárenské nebo servisní 
činnosti u zákazníků. O provedených činnostech provádí předák zápis do montážního 
deníku skupiny. 
 
Skupina č. 3 – KKO 
Tato skupina pracuje na základě operativních pokynů mistra KKO v Třineckých 
Železárnách, a.s. a provedené práce zapisuje do vlastního montážního deníku, který denně 
potvrzuje mistr KKO a v pravidelných intervalech i další oprávněný pracovník 
Třineckých Železáren, a.s.. Na základě takto potvrzených zápisů v montážním deníku 
ředitel firmy vydává pokyny k fakturaci.   
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2.4.17 Kontrola a zkoušky 
Základní kontrolní a ověřovací činnosti se s ohledem na charakter dodávaného tlakového 
plynového zařízení provádějí v souladu s platnými legislativními předpisy, což je 
nezbytnou podmínku pro předání zařízení zákazníkovi a uvedení do provozu. 
Provedení zkoušky a uvedení do provozu je realizováno vlastními pracovníky firmy 
Pires, kteří mají příslušná oprávnění pro daná tlaková zařízení. Po provedení 
individuálního vyzkoušení revizní technik vyhotoví výchozí revizní zprávu příslušného 
zařízení a provede následné zprovoznění předávaného zařízení zakázky včetně kontroly 
smluvních parametrů a funkčnosti. 
 
2.4.18 Fáze ukončení a předání díla  
Vedoucí zakázky klientovi dle závislosti na smluvním ustanovení předá konečnou 
dokumentaci, certifikáty a dokumenty o provedení legislativou stanovených kontrol a 
zkoušek. Další dokumenty týkající se jakosti od subdodavatelů, provozních předpisů, 
předpisů pro údržbu provede odpovědný pracovník pověřený vedoucím zakázky při 
zaškolení pracovníků zákazníka. Vedoucí zakázky se pak účastní zkušebního provozu. 
Prokázání smluvních parametrů je realizováno v rámci garančních zkoušek, kterých se 
taktéž zúčastňuje vedoucí zakázky. 
Vedoucí zakázky předává dílo klientovi na základě Zápisu o předání a převzetí předmětu 
plnění, čímž nastává záruční provoz předmětu plnění. Zápis podepisují oprávněné 
smluvně uvedené osoby. Pokud jsou při realizaci zakázky vystaveny zápisy pro její 
jednotlivé části, vedoucí zakázky kopie těchto zápisů zakládá do složky zakázek. Po 
předání kompletní zakázky předá vedoucí zakázky pokyn  ke konečné fakturaci. 
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3 Možnosti implementace informačního systému ve f. 
Pires 
 
 
V předchozích kapitolách je popsána důkladná analýza podnikových procesů ve firmě 
Pires. Na základě této analýzy jsem vytvořil v programu WITNESS VISIO Simulation 
Solution schéma (viz. Obr. č. 10), které popisuje, jak probíhá zpracování zakázky ve 
firmě Pires. Schéma je vypracováno podle standardu IDEF 3 (viz. Kap. 1.2.1). 
 
 
 
 
Obr. č. 10 Schéma zpracování cenové nabídky 
 
Zdroj: (Vlastní zpracování) 
 
 
 
Realizace zakázky je v předchozím schématu modelována jako subproces, což znamená, 
že se skládá z dalších procesů. Podrobnější zpracování realizace zakázky je zobrazeno na 
dalších schématu (viz. Příloha č. 4). 
 
Obdobně jako realizace zakázky, je i provádění zkoušky zařízení v modelu realizace 
zakázky zpracováno jako subproces. Schéma provádění zkoušek je uvedeno v příloze 
(viz. Příloha č. 5). 
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3.1 Postup procesů při zavádění informačního systému 
 
Dalším postupným krokem pro zavedení IS ve firmě Pires by mělo být zpracování 
procesní mapy pro zbývající skupiny procesů. Pomocí takto daných výstupů (tj. popisu 
procesů doplněné o modely procesů) by mělo ve firmě dojít ke zvážení způsobu výběru 
informačního systému. 
 
 
3.2 Zhodnocení navrhovaného řešení 
 
Firma Pires v současné době nedisponuje žádným komplexním informačním systémem, 
který by vytvářel vhodnou podporu pro optimalizaci podnikových procesů. Zpracovávání 
informací již  probíhá za pomoci výpočetní techniky, avšak chybí zde počítačová podpora 
přenosu výstupů interních procesů k dalším pracovníkům, kteří tyto výstupy potřebují. 
Výstupy této bakalářské práce se stanou základem procesní analýzy, na jejímž základě  
již budou moci pracovníci firmy rozhodnout o formě a způsobu zavedení informačního 
systému. 
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4 Závěr BP 
 
Informační systémy se postupem času staly tím rozhodujícím kamínkem na misce vah, 
který určuje, bude-li podnik stále konkurenceschopným. Tato skutečnost tedy zařazuje 
rozhodování o IS do kategorie strategického plánování a zdůrazňuje důležitost IS v rámci 
podniku. 
V této bakalářské práci jsem zpracoval analýzu podnikových procesů ve firmě Pires. 
Prvním krokem analýzy podnikových procesů bylo vytvoření procesní mapy, ve které je 
provedeno rozdělení podnikových procesů na procesy hlavní, řídící a podpůrné. V další 
fázi analýzy jsem se zaměřil na hlavní procesy, konkrétně na proces zpracování zakázky. 
Zabýval jsem se nejmodernějšími přístupy k popisu procesů a postupů při zavádění IS 
v podnicích. Za pomoci těchto přístupů jsem v programu WITNESS VISIO Simulation 
Solution vytvořil model, který zobrazuje proces zpracování zakázky ve firmě Pires. Tento 
model se dá použít jako výchozí bod pro navržení a implementaci informačního systému 
do firmy. 
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